
























Gestorte Besprech un g 







Haruhisa Kozu: Zum Realitatswert der Bilder 
in der mittelalterlichen Dichtung 
.・H ・-…・・(1 ) 
Osamu Nomura: Nachtrag zum "Leben des Walter 
Benjamin" 
-zwei Aufsatze 
..・H ・...・H ・..(30) 
Yutaka Yamaguchi: Uber Heinrich Manns Roman 
"Der Kopf“ 
Taizo Michihata: Erleuchtung und Sprache 
-im FaU B凸hmes
Eckhardt Momber: Gest注目 Besprechung
・(50) 
・(80) 
….....・H ・..(55 ) 
Y oshihiko N ishimoto: Versuch einer Geschichte 
der deutschen Syntaxforschung (3) 
Shogo Iguchi: Das Wackernagelsche Gesetz 
und die Struktur des deutschen Satzes 
Vom Standpunkt der Rektions-und Bedingungstheorie 
betrachtetー
・(36) 
.・H ・..…・(1 ) 
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